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Producción de sandía en 
Costa Rica
José Eladio Monge Pérez
Michelle Loría Coto
◼ Se cultiva para exportación en la época seca, en 
el Pacífico Norte y Pacífico Central.
◼ En muchos otros sitios del país, especialmente 
en zonas bajas y cálidas, se siembra para el 
mercado local, tanto en época seca como 
lluviosa.














































Distribución de la cantidad de contenedores exportados de melones y sandías en Costa Rica, según 













Evolución de la cantidad de contenedores exportados de melones y sandías en Costa Rica, según tipo, 
2010-2011 (Segura, 2011)
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Gracias!
